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artikel hasil penelitian terpilih yang termuat pada edisi ini. Kami ucapkan terima kasih 
kepada para pengirim artikel pada umumnya, dan ucapan selamat kepada pengirim artikel 
yang dimuat pada edisi ini. Penyunting masih menerima sumbangan artikel dari para 
pembaca untuk edisi-edisi berikutnya dengan format seperti tertera pada petunjuk bagi 
penulis artikel pada bagian akhir setiap edisi. 
Segala upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas jurnal, baik aspek 
substansi maupun tampilannya melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan yang secara rutin 
dilakukan. Semoga semua upaya yang dilakukan secara bertahap mampu meningkatkan 
kualitas jurnal, sebagai media ilmiah dalam bidang teknologi dan pendidikan kejuruan 
yang efektif dan efisien. Kami informasikan mulai edisi Februari 2016, TEKNOLOGI 
DAN KEJURUAN: Jurnal Teknologi, Kejuruan, dan Pengajarannya memiliki E-ISSN 
2477-0442. Selanjutnya mulai tahun 2019 jurnal ini akan diterbitkan dengan versi bahasa 
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Masukan untuk peningkatan kualitas aspek substansi isi dan diseminasi jurnal ini dari 
pembaca sangat diharapkan. Atas segala saran dan masukan perbaikan diucapkan terima 
kasih.  
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